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RESUMEN 
El trabajo expone las actividades físicas con fines terapéuticos, las mismas se sustentan 
sobre la base del principio pedagógico donde se lleva el proceso de aprendizaje de forma 
gradual y ascendente y se  patentizan en el enfoque humanista, debido a que contribuyen en 
gran medida a la satisfacción de necesidades, gustos, motivos, intereses y convivencia 
social, brindan una herramienta de valor que tiene tanto el  rehabilitador,  como el  profesor  
de Cultura Física donde se demuestra mediante la rehabilitación y el tratamiento; la 
compensación de  este  tipo  de afección  en estas personas. Las actividades físicas con 
fines terapéuticos  tienen como objetivo disminuir el alto porcentaje de la escoliosis funcional 
en el adulto mayor de la comunidad de” Sabana  del municipio Maisí. Se aplicaron métodos 
de investigación  durante la ejecución de las mismas. En sentido general se considera que 
los resultados obtenidos en el método de Criterio de Usuarios  son satisfactorios. 
Palabras clave: Actividades físicas; Rehabilitación; Adultos mayores; Escoliosis funcional 
ABSTRACT 
The paper introduces physical activities with therapeutic purposes, which are based on the 
pedagogical principle to carry out the process of learning in a gradual and ascending way with  
humanistic focus, because they contribute in a large extent to the satisfaction of needs, 
pleasures, motives, interests, social cohabitation, they offer a valuable tool for the 
rehabilitation technician and the Physical Culture professor, and it is demonstrated by means 
of rehabilitation and treatment the compensation they can provide for elder people with this 
affection. The physical activities with therapeutic intentions aim at decreasing the high
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percentage of functional scoliosis in the elder people of the community Sabana of the Maisí 
municipality. Fact-finding methods were used for this research. In general sense the results 
obtained according to the clients´ opinions method are satisfactory. 
Key words: Physical activities; Rehabilitation; Elders; Functional scoliosis 
INTRODUCCIÓN 
El ejercicio físico con fines terapéuticos data de épocas remotas y en los momentos actuales 
tiene mayor utilidad, se ha incursionado en la práctica de ejercicios físicos en tratamientos de 
rehabilitación. 
Actualmente se han creado áreas terapéuticas mancomunándose los esfuerzos del Ministerio 
de Salud Pública, el Instituto Nacional del Deporte (INDER) y el Ministerio de Educación para 
brindar atención especial con ejercicios físicos específicos a aquellos que presenten alguna 
enfermedad o dolencia y afirmando aún más su importancia en la terapéutica de los 
pacientes. 
Mantener una postura correcta en cualquier condición significa, conservar la salud y obtener 
mayores rendimientos en el trabajo, lo que permite a los órganos internos un funcionamiento 
eficiente, dado por el consumo mínimo de energía y el pleno desarrollo de sus capacidades 
funcionales. 
Dentro del conjunto de afecciones que son atendidas mediante la utilización del ejercicio 
físico, encontramos las deformidades ortopédicas con un alto por ciento de incidencia en la 
población escolar y adulta en nuestro país. Luego de haber realizado un diagnostico 
pedagógico inicial aplicando diferentes instrumentos y métodos de investigación se 
detectaron las principales dificultades:  
-Existe un alto porcentaje de  adultos mayores con escoliosis funcional en la comunidad de 
Sabana, municipio Maisí. 
Insuficiente atención y tratamiento a la escoliosis funcional en las clases del adulto mayor y 
áreas terapéuticas en la comunidad.   
Poco trabajo teniendo en cuenta los gustos y preferencias de estas personas por realizar 
este tipo de actividad. 
 Escasa participación de los afectados a las salas de rehabilitación física. 
 La cultura relacionada con la importancia de la rehabilitación física es baja. 
 Insuficiente divulgación sobre la repercusión de las actividades físicas con fines 
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terapéuticos para la rehabilitación del adulto mayor. 
 Insuficiente  personal capacitado para implementar las actividades físicas con fines 
terapéuticos. 
 Poca creatividad e iniciativa por parte de los profesores que hacen que las clases sean 
dogmáticas y aburridas. 
 Insuficiencias en la labor educativa que se realiza con los pacientes e incluso con los 
profesionales tanto de la salud como del INDER sobre la rehabilitación. 
La autora de la presente investigación  ha comprobado mediante los  instrumentos utilizados 
en la  etapa inicial de la investigación que el problema fundamental  está centrado en ¿cómo 
disminuir el alto porcentaje de la escoliosis funcional en el adulto mayor de la comunidad 
Sabana,  municipio Maisí?, por lo que para darle solución al mismo se propuso como 
objetivo: elaborar actividades físicas con fines terapéuticos para la rehabilitación de la 
escoliosis funcional en el adulto mayor de esta comunidad constituyendo el aporte práctico 
de esta investigación  al convertirse en una herramienta que orienta metodológicamente a los 
profesores de las Instituciones Deportivas de Bases y a los técnicos de rehabilitación y lo 
novedoso radica en proponer acciones que aprovechan las potencialidades de las 
actividades físicas con fines terapéuticos en los adultos mayores para compensar su 
patología: la escoliosis funcional. 








Para la realización de la investigación fueron utilizados diferentes métodos de investigación 
con el objetivo de consultar previamente el estudio de las concepciones teóricas sobre la 
rehabilitación de la escoliosis funcional en el adulto mayor y el análisis de cada uno de los 
instrumentos aplicados permitió realizar la evaluación del proceso y la valoración de la 
validez y perspectiva de la propuesta.  
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La investigación está enmarcada en el curso lectivo 2008-2009 contó con tres etapas 
fundamentales: 
 1ra - Estudio de los materiales necesarios para la investigación y aplicación del 
diagnóstico, de este  último analizamos lo siguiente: 
 Planes de clases recibidas en el círculo de abuelos y hoja de tratamiento realizado por 
el especialista de la sala de rehabilitación. 
 Revisión de historias clínicas de los adultos mayores. 
 Aplicación del diagnóstico inicial a través del test postural para determinar el  tipo de 











La figura a representa la medición de la columna para diagnosticar la escoliosis y la 
figura b muestra la posición que se usa para determinar el 1er. Grado de la escoliosis. 
 Dificultades que se presentan en la etapa de tratamiento. 
 Nivel de satisfacción de los adultos mayores con el tratamiento. 
 2da - Con los resultados obtenidos en la primera etapa donde se reflejó el problema 
científico de la investigación, procedimos a la aplicación de los instrumentos (donde se 
encuestaron 20 adultos mayores y se entrevistaron 4 técnicos de rehabilitación, el 
director de la sala de rehabilitación, el médico del consultorio, 3 técnicos de Cultura 
física y el director de la Institución Deportiva de Base. 
 3ra - Elaboración de las actividades físicas con fines terapéuticos, donde su principal 
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DESARROLLO 
Las actividades físicas con fines terapéuticos elaboradas se dirigen especialmente a la 
compensación de la escoliosis funcional en los adultos mayores y se patentizan en el 
enfoque humanista, debido a que contribuyen en gran medida a la satisfacción de 
necesidades, gustos, motivos, intereses, convivencia social, además estas favorecen una 
cultura deportiva comunitaria y potencian la identidad comunitaria. 
 
La realización correcta de estas actividades físicas eleva la calidad de vida y mantiene la 
salud, además de estrechar las relaciones interpersonales entre  los adultos, encauzando así 
su rehabilitación. Para que esto se cumpla es necesario que los profesores de Cultura Física 
y los técnicos de rehabilitación se preparen y busquen soluciones asequibles que le ayuden 
para llevar a cabo la misma en la comunidad. 
Desde el punto de vista metodológico, estas actividades físicas con fines terapéuticos 
constituyen un instrumento de valor para el profesor de Cultura Física y el técnico de la sala 
de rehabilitación, además ellas favorecen el trabajo afectivo – emocional que juega un rol 
fundamental en  la rehabilitación teniendo en cuenta que  pocos adultos mayores asisten a la 
misma. 
La actividad física es la única alternativa eficaz para mantener las potencialidades 
fisiológicas, la capacidad física de trabajo y conservar el estado óptimo de salud, la 
sistematicidad de esta contribuye a disminuir los efectos del envejecimiento y proporciona 
beneficios en diferentes funciones. No existen límites de edad para los beneficios del 
ejercicio, mientras más temprano se comience en la vida con la actividad física mayor será el  
beneficio al someterse a un programa de forma sistemática.  
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La actividad física solo se traducirá en una mejor calidad de vida si es realizada en un marco 
de verdadero cuidado de la salud de cada persona, así como en el ámbito educativo si hay 
un amplio desarrollo de esta tarea, se trabaja para extender a políticas comunitarias la 
promoción de diversos programas de  actividades para la salud en lo social, de tal manera 
que la Educación Física del adulto mayor no quede librada a las leyes no siempre tan 
saludables del mercado. 
La aplicación de los diferentes instrumentos reveló como principal insuficiencia  el alto 
porcentaje de la escoliosis funcional en el adulto mayor de la comunidad Sabana del 
municipio Maisí, unido a la insuficiente divulgación sobre la repercusión de las actividades 
físicas con fines terapéuticos para la rehabilitación del adulto y su contribución a la mejora de 
su salud.  
Las mediciones realizadas en la etapa inicial facilitaron conocer el tipo de deformación 
postural que tiene la muestra y el grado de  gravedad de la desviación. 
Los procedimientos empleados facilitaron el intercambio con los adultos mayores 
muestreados donde pudimos conocer aspectos relacionados con sus características 
individuales, su convivencia social, la labor que realizan en su vida diaria, el tratamiento que 
reciben de la patología a través de la rehabilitación física, entre otros indicadores. 
En sentido general la observación sistemática, el intercambio con los adultos mayores, el 
médico, los profesores  de Cultura Física, los  rehabilitadores, permitió determinar que los 
mismos mostraron  un proceder favorable con la utilización de la   propuesta.  
En esta propuesta  se unifican elementos psicológicos, pedagógicos y metodológicos   que 
sustentan las actividades físicas con fines terapéuticos. 
Para la conceptualización de estas actividades es necesario tener presente las 
características individuales de los adultos mayores (edad, sexo, patología que presentan, 
entre otras), los factores sociales (la familia), las características de la patología (tipo de 
desviación y grado). 
Las actividades físicas que se proponen para la rehabilitación de la escoliosis funcional en el 
adulto mayor se efectuarán   de forma sistemática a través de las clases del círculo de 
abuelos o de la sala de rehabilitación.  
Las actividades físicas que se proponen no  constituyen una receta rígida, sino todo lo 
contrario, se pueden aportar creadoras iniciativas y cambios en las actividades que se 
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desean realizar, además tendrá  presente los postulados de la dirección  de la Cultura Física 
en función de la efectividad del proceso. 
En la propuesta las actividades físicas fueron elaboradas sobre la base del principio 
pedagógico de llevar el proceso de aprendizaje de forma gradual y ascendente, donde los 
ejercicios  deben propiciar la compensación de la  postura, a través de  juegos del gusto y 
preferencia de los adultos mayores.  
Para la realización de las actividades físicas, primeramente  se aplicarán  los ejercicios 
correctores de la postura sustentados en la teoría de la terapia física y rehabilitación, estos 
se harán por un espacio de 15 minutos, haciendo intervalos con ejercicios respiratorios y  
posteriormente, el resto de los 15 minutos  como parte de las actividades físicas. Nos 
auxiliamos de diferentes   juegos de equilibrio, de conocimientos como son: dama, parchís, 
barajas, dominó, entre otros.  Los 15 minutos finales de la clase se realizará la recuperación  
y análisis de la clase.  
A continuación se mostrarán algunas de estas actividades: 
1- Título: La bicicleta 
Objetivo: Realizar movimiento de las piernas y pies desde la posición acostado manteniendo 
la postura. 
Organización: Acostados en un círculo 
Procedimientos metodológicos: El adulto mayor luego del  profesor explicar la actividad 
todos se acuestan de espalda al piso con los brazos flexionados, las manos en la cintura y la 
barbilla recogida, mueven  las piernas  y los pies como si estuviese pedaleando una bicicleta  
y enuncian unas palabras que les dirá el profesor, como variante el profesor le entrega un aro 
a cada adulto mayor y estos lo sujetan como si estuviesen manejando una bicicleta y realizan 
los movimientos con un mínimo de 6 a 8 repeticiones según sus posibilidades. 
Materiales: Aros plásticos.  
2-Título: El molino de viento 
Objetivo: Efectuar los movimientos de brazos manteniendo la postura  
Organización: Se forman dos filas de frente mientras uno realizan el movimiento hacia un 
lado el otro lo hace al contrario. 
Procedimientos metodológicos: Los adultos mayores se paran bien erguidos con el 
abdomen contraído, el pecho al frente y la barbilla recogida, para jugar al molino de viento. 
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Primero hacen girar ambos brazos hacia la derecha por unos minutos; luego se supone que 
el viento cambia y hacen girar los brazos hacia la izquierda pueden utilizar banderitas en las 
manos o cintas. La velocidad con que se mueven los molinos puede variar según la del 
viento, a veces fuerte a veces suave. Se realizarán de 6 a 8 repeticiones según sus 
posibilidades. 
Materiales: Cintas o banderitas. 
3-Título: Las Tijeras.  
Objetivo: Realizar movimiento de las piernas desde la posición de sentado manteniendo la 
postura 
Organización: El grupo luego de formar en una fila se sentarán en el piso pegado a la pared, 
de no estar en un local cerrado, se toma como variante dividir el grupo en dos  y un grupo se 
sienta mientras el otro le sirve de apoyo o pared. 
Procedimientos metodológicos: El adulto mayor se sienta pegado a la pared, con las 
piernas extendidas al frente, finge que sus piernas son las hojas de una tijera levantándolas 
alternadamente, Al realizar los movimientos la espalda, la cabeza y hombros no deben 
separarse de la pared mientras dura la actividad. Se realizarán de 6 a 8 repeticiones según 
sus posibilidades. 
4- Título: Quién sabe más 
Objetivo: Familiarizar al adulto mayor con los conocimientos básicos de su patología 
(escoliosis). 
Procedimientos metodológicos:  Previa orientación del profesor cada adulto mayor debió 
buscar información sobre su enfermedad (consultorio, policlínico, bibliotecas de salud, sala 
de rehabilitación y otros) para posteriormente realizar un intercambio de conocimientos sobre 
la escoliosis y así aumentar el grado de conocimiento. Los ejercicios posturales que podrá 
realizar y de esta forma compensar su enfermedad y mejorar su calidad de vida. Esta 
actividad debe motivar al adulto mayor al trabajo participativo y a la búsqueda de lo que aún 
no conoce. Para finalizar el profesor realizará un resumen de dicha patología que podrá 
incluir la participación conjunta de un especialista en fisiatría y un técnico en rehabilitación. 
5-Título: Ya está el café 
Objetivo: Ejecutar las actividades manteniendo una correcta postura 
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Organización: El grupo se divide en dos o tres según la cantidad de participantes, se 
sentarán a jugar parchís, dominó  y barajas, tres señoras se quedarán de pie. 
Procedimientos metodológicos: Luego de la explicación del profesor de cómo se realizará 
la actividad los adultos mayores se sientan a esperar la orden de comienzo del juego, deben 
sentarse correctamente manteniendo la postura, las señoras que están de pie imitarán que 
están  en la cocina colando café y luego caminarán hacia las diferentes mesas manteniendo 
la postura, donde a medida que pase el juego, ellas eliminarán de este a aquellos que estén 
sentados con una postura incorrecta, continúa el juego hasta que el profesor indique, el 
profesor suena el silbato para el comienzo y final del juego. 
Materiales: Juegos de parchís, dominó y barajas. 
6- Título: Avanza y mantén la postura. 
Objetivo: Recorrer la distancia señalada manteniendo la postura. 
Organización: Se dividirá el grupo en dos hileras, las nombrará A y B, delimitará la distancia 
a recorrer que son 20 m, los organizará en la línea de salida. 
Procedimientos metodológicos: El profesor le hará comprender a los adultos mayores la 
importancia para la salud del buen caminar manteniendo la postura, les ordenará que al oír el 
silbato deberá comenzar el juego con los primeros abuelos de cada equipo estos llevarán 
una bolsita de arena en la cabeza que no deben dejar caer y que entregarán al abuelo que le 
sigue y así sucesivamente continuará la actividad hasta llegar al último competidor. Ganará 
el equipo que mejor número de adultos mayores haya mantenido la postura correcta en la 
distancia señalada. Se realizarán de 6 a 8 repeticiones según sus posibilidades.  
Materiales: Bolsitas de arena. 
7- Título: Mantener la postura y entregar el objeto. 
Objetivo: Caminar con mantención de la postura, regresando con el objeto.  
Organización: Se trazarán dos líneas paralelas a una separación de 10 mts. . El grupo se 
divide en dos equipos y se colocarán en una de  las líneas, en la otra línea se situarán 
objetos. 
Procedimientos metodológicos: A la voz de salida partirá un representante de cada equipo 
caminando con la postura adecuada hasta llegar a la línea donde están los objetos, tomarán 
uno y regresarán a la línea de partida, donde se lo entregarán al adulto mayor siguiente de 
su equipo que repetirá la ejecución y así sucesivamente continuará la actividad. Gana el 
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equipo que acumule la mayor cantidad de puntos. Se realizarán de 6 a 8 repeticiones según 
sus posibilidades. 
Materiales: Pomitos con arena, banderitas u otro objeto. 
Indicaciones generales: Las actividades deben realizarse en un área cerrada con espejos 
donde el adulto pueda reflejarse en estos y así poder corregir por sí mismo la postura. 
Evaluación: Se realizará una evaluación periódica en un tiempo aproximado de 7 días para 
conocer  la reacción del organismo ante la carga, la variación del estado general y la 
capacidad de trabajo. 
A continuación se ofrecen las fases a utilizar para poner en práctica  las actividades físicas 
en el proceso de rehabilitación del adulto mayor con escoliosis funcional. 
Fase 1: Previa. Fase 2: Diagnóstico. Fase 3: Planificación. Fase 4: Ejecución. Fase 5: 
Evaluación. 
Explicación de la esencia cada una de las fases. 
1. Previa: se ofrecen todos los pasos organizativos y metodológicos necesarios para 
introducir las actividades físicas con fines terapéuticos en las clases del adulto mayor o en la 
sala de rehabilitación para que lo domine el técnico y el profesor que realizarán el proceso de 
rehabilitación del adulto mayor con escoliosis. 
Para darle cumplimiento a la misma se realizarán las siguientes acciones: 
a) Taller de orientación para profesores de Cultura Física y rehabilitadores (en este taller se 
le dará a conocer los elementos psicológicos y los sociológicos  que afectan el proceso de 
envejecimiento en el adulto mayor). 
b) Entrenamiento Metodológico sobre las actividades que se proponen introducir.  
c) Clase demostrativa para ver las posibles variantes de introducción de las actividades 
propuestas. 
2. Diagnóstico: se realiza el examen médico inicial una vez recibida la remisión del 
ortopédico y se determina el tratamiento en el proceso  de rehabilitación del adulto mayor con 
escoliosis funcional especificando en cada caso.  
Para lo cual se debe tener presente: 
a) Analizar la remisión del especialista. 
EVALUACIÓN 
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b) Realizar un diagnóstico inicial del adulto mayor que recoja el estado anímico, relaciones 
interpersonales, estado de salud, disponibilidad para realizar las actividades cotidianas, 
consumo de medicamento y la convivencia social.  
c) Se realiza un test postural para reevaluar al paciente. 
d) A partir del resultado se le indican los ejercicios correspondientes a su patología.  
3. Planificación:  
Se establecen las diferentes vías de desarrollar el proceso  de rehabilitación del adulto mayor 
con escoliosis funcional teniendo en cuenta la influencia de estas actividades para el resto de 
las patologías que presentan los adultos mayores. Se ofrece la estructura metodológica 
general  de las actividades físicas con fines terapéuticos. 
Para esta fase debemos precisar: 
a) Patología asociada del paciente. 
b) Dosificación de cargas respecto a estas patologías asociadas. 
c) Influencia de las actividades propuestas sobre la escoliosis y las patologías asociadas. 
4. Ejecución:  
Se ejecuta lo planificado en las condiciones reales de los adultos mayores y de la sala de 
rehabilitación o área donde se desarrolle el proceso de rehabilitación y el cumplimiento de las 
fases anteriores. 
Para llevar a cabo esta fase no se pueden violar los siguientes pasos con el paciente: 
a) Estado anímico  al realizar los ejercicios. 
b) Ingestión de medicamentos adecuadamente. 
c) El paciente desayunó lo requerido antes de la actividad. 
d) Se debe tomar su pulso arterial y determinar su presión arterial.  
 
5. Evaluación:  
Se evalúa la factibilidad de las actividades físicas con fines terapéuticos en el proceso de 
rehabilitación del adulto mayor con escoliosis funcional. 
En esta fase final realizaremos las siguientes acciones: 
a) Realizar un diagnóstico evaluativo a los 7 días para comparar como el  adulto mayor ha 
evolucionado respecto al estado anímico, las relaciones interpersonales, su estado de salud, 
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la disponibilidad para realizar las actividades cotidianas, el consumo de medicamento y la 
convivencia social.  
b) Asimilación de las actividades propuestas. 
c) Incorporación del adulto mayor diagnosticado a las actividades planificadas. 
d) Cada 7 días se debe evaluar teniendo en cuenta los pasos anteriores. 
Aproximación de la validez. Esta fase se desarrolló mediante el método del criterio de 
usuarios,  en este caso los usuarios son los técnicos de rehabilitación y de Cultura Física, 
además del director de la sala de rehabilitación y el director de la Institución Deportiva de 
Base  de la Comunidad que trabajan con la temática, para ello se tuvo en cuenta las  
funciones de los implicados en el proceso y  la experiencia profesional así como los 
siguientes indicadores: 
- Estructura de las actividades físicas con fines terapéuticos. 
- Explicación en cada fase de su esencia para que funcione en el proceso de rehabilitación. 
- Los programas del adulto mayor y de las deformidades de la columna vertebral  para la 
rehabilitación  son orientadores metodológicamente. 
Los programas del adulto mayor y de las deformidades de la columna vertebral   son 
motivadores 
- Dimensiones - Conveniencia de las actividades físicas con fines terapéuticos.  
-Implicaciones prácticas de las actividades físicas con fines terapéuticos. 
-Utilidad metodológica de las actividades físicas con fines terapéuticos.  
Más del 67% de los usuarios consideraron aceptadas y  declaradas como significativas  las 
actividades físicas con fines terapéuticos porque además de la compensación de la postura, 
se tienen en cuenta los gustos y preferencias de los adultos mayores y los motivará a una 
mayor participación en el proceso de rehabilitación, propiciando la disminución del alto 
porcentaje de  la escoliosis funcional. 
CONCLUSIONES 
El diagnóstico pedagógico inicial realizado de la situación actual del problema reveló las 
insuficiencias del proceso de la rehabilitación física del adulto mayor con escoliosis funcional 
en la comunidad de Sabana, así como las opiniones  de los adultos mayores sobre el 
tratamiento, lo cual pone en evidencia la objetividad del problema en la presente 
investigación y constituye el punto de partida para la propuesta de la estrategia.  
‘‘Actividades físicas con fines terapéuticos…’’                                                                                           Yamilé Zaldívar-Fisch 
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Las actividades físicas con fines terapéuticos  desde el punto de vista metodológico 
constituyen un instrumento de valor para el profesor de Cultura Física y del técnico de la sala 
de rehabilitación, ya que desde el punto de vista psicológico ellas favorecen el trabajo 
afectivo – emocional que juega un rol fundamental en  la rehabilitación teniendo en cuenta 
que  pocos adultos mayores asisten a la misma. 
Las actividades físicas con fines terapéuticos  fueron sometidas a la valoración mediante el 
método de criterio de usuarios y fueron evaluadas como adecuadas considerando que se 
planificaron teniendo  en cuenta las características de los adultos mayores, sus intereses, 
gustos y preferencias. 
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